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COi,TMISSION REPORT ON THE EFFECTS OF THE AGRI-M0NETARY  SYSTEMl
The Commission of the European Communitjes necentLy presented a report
to the CounciL of Ministers on the economic effects of the agri-monetary system,
of which the best-known feature is the monetary compensatory amounts. In the
report, the Commission reaches the generaL conclusion that the agri-monetary
system as it  has been appLied has proved harmfuL because, instead of constitut-
ing a temporary adjustment mechanism, it  has, over an extended period, protected
the agricuLturaL sector - aIready partiaLLy unaffected by market rutes -  from
the normaL consequences  monetary changes have on the other sectors of the
economy. The Commission therefore feeIs that the report neconfirms the absoLute
need for monetary compensatory amounts to be progressively  phased out over a
period of seven years, as it  proposed in October 1977.
In preparing the report, the Commission did not Limit itseLf to deating
with certain isoIated cases, such as pigmeat, where probLems  seemed to arise.
It  triedr'despite  the difficuLt and compLex probLems encountered, to cover as
wide a range as objectiveLy  as possible. To this end, jt  entered into con-
suItations with Member States, trade associations and scientific researchers.
The report successiveLy studies the effects of the agri-monetary  system on
the conrmon agricuLturaI poLicy'on production and consumption, on the aLlocatjon
of resources and on trade and makes an attempt at estimating its economic and
financiaL cost. Besides giving the background to the system and a detaiLed
statisticaI analysis, it  deaLs more particutarLy with three specific subjects:
miLk and fresh cream, pigmeat and trade between IreIand and Northern Iretand.
In brief, the Commission reached the foILowing concIusions:
- the appIication of green rates which are djfferent from market rates has
disrupted the unity of the agricuLtunat  common market;
- in so far as production and consumption of agniculturaL  products are deter-
mined by prices, the effect of the agri-monetary  system is undeniab[e; it
is especiaL[y  marked when price differences are great and remain so for a
Long time;
- the agri-monetary  system partiaLLy reduces the effects monetary changes
normaLty have on that part of the agriculturaL sector to which jt  applies;
- there are no ctear-cut effects as far as trade is concerned, but in certain
specific cases effects have been observed and the method used for the MCAs
has caused difficuLties;
- it  is difficuLt to assess the economic cost; the agri-monetary  system, how-
ever, accounts for a targe share of EAGGF Guarantee Section expenditure
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La Commission des Communaut€s Europ6ennes vient de pr€senter au ConseiL des
Ministres un rapport sur Les effets 6conomiques du systdme agri-mon6taire, dont tes
montants compensatojres mon6taires sont lraspect Ie pIus connu- La commission y arrive
i  [a concLusion g6n6raLe que Le systdme agri-mon6taire teL qutiL a ete appIiqu6 srest
16v6L6 n6faste p].."  que, au Lieu de constituer un m6canisme tempora'ire  dradaptation,
iL a soustrait drune faqon pro[ong6e Le secteur agricole - d6jd partieLlement detach6
des Lois du march6 - aux consequences  normaLes que des 6vdnements  mon6taines exercent
sur tes autres secteurs de Lr6conomie. Aussi, ta Commission estjme-t-eLLe que Le rap-
port confirme d nouveau La n6."r.itd abso[ue dt6Liminer progressivement,  au cours dtune
p6riode de sept ann6es, Les montants compensatoires mon6taiies existants, ainsi quteL[e
f'a propos6 en octobre 197?-
En 6Laborant son rapport, La Commission ne s'est pas Limit6e i  aborder certains
cas i so[6s, teL ceLui de La viande porcine, ou des probl'emes semblaient se poser'
MaLgre Les probLdmes difficiLes ui'.otpLexes qureLLe a rencont16s,  eLLe a vouLu
donner i  ses recherches Le caractere  Le pLuS vaste et Le pLus objectif poss'ibLe'
Crest pounquoi, "tf" 
a entreprit-a"t  consuLtations  aupres des Etats membres'  des
associations professionneLLes  et des chercheurs scientifiques'
La Commission  examine su,:;essivement  Les effets du systdme agri-monetaire  sur
ta poL'itique agri coLe commun", .r.  La product jon et La consommation' sur La r6'parti-
tion des ressour."rr rr.  ies echanges.t attrie dren estimer [e coOt 6conomique  et
financier. gutre un historique du systdme et une anaLyse statistique d6taiLL6e' Le
rapport comprend un examen ptrs approfondi de trois  ...  specifiques: Le Lait
et La creme fraiche, La viande porcine et Les echanges entre LrIrlande et LrIrLande
du Nord.
En 16sum6, La Commission a abouti aux constatations  suivantes  :
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES EFFETS DU SYSTEME  AGRI-MONETAIRE (1)
sat.ion de taux verts differents des taux de march6 a rompu Lrunicite du
commun agri coLe, - t'utiti
march6
- dans La mesure ou la production et La consommation de produits agricoLes r6pondent
au pr.ix, L,infLuence du systdme agri-mon6taire est ind6niabLe; cette infLuence est
d'autant pLus marqu6e que Les ".rit, 
de prix durent [ongtemps et que Leur ampLitude
est grande,
-  Le systdme agri-mon6taire amortit
ma Lement dr6vdnements mon6taires
partietLement Ies cons6quences  qui resuLtent nor-
plr.  [a partie du secteur agricoLe auqueL iL s'ap-
dteffet univoque au niveau des 6changes, mqi: on observe des effets
cas oarticuLiers et La technique dei mLlYl utiL'is6e cause des difficuLt6s'
-  Le coOt 6conom.ique est difficiLe ir quantifier; par contre, Le systeme agri-mon6taire
exerce une ponction sur Les depenses du FEOGArsection  Garantie (14 % en 1977)et pro-
voque des transferts de nessources  entre Etats membres'
p l'ique,
-  it  n'y a pas
dans certains
fevri er 1978.
(1) cOM(78) 20 finaL